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La autoraesespecialistaenteologíay éticateológica.Suaporte,porlo tanto,se
muevedentrodelmarcoteóricode la fIlosofíacristiana.Sinembargo,no nos
encontramosaquíconunaexposiciónteórica,o un tratadodeft.losofíamoral.
Predominaeltonocoloquial,seincluyenmuybellostextospoéticosy no faltanlas
referenciaslassituacioneshistóricas,ocialesypolíticasdeactualidad.
La cuestiónmoralesabordadadesdeel planteamientode dilemasy conflictos,
intentandohallarunaactitudsuperadora.Porejemplo,«entreheteronomíasnarcóticas
yautonomíasoberbias,laresponsabilidaddelapersona»;«entrelalibertadylajusticia,
la justicialiberadorID>;«entrelasseguridadesy lascorazonadas,eldiscernimiento».
Sinembargoaquínosvamosadetener,fundamentalmente,eneltrasfondoteórico
de la obra,taicionandoquizássuspropiasintenciones.El verdaderomensajede la
misma,dadassuscaracterísticas,lo obtieneel lectorhaciendosupropialectura.
Lavisiónantropológicaquesubyaceeslaconsideracióndelhombre,nocomoun
«individuoracional»(formulaciónkantiana)sinocomo«personID>.El hombressujeto
dequerer,detenerydepoderyelsujetoesaquelquetienelacapacidaddeseryde
actuacomosujeto;ellosignificalacapacidaddediscernimientioy razonabilidad,es
decir,derazónpráctica.En estesentido,laconcienciaeslasededelrazonamiento
moralpuesellaeslaquenosabrehacialo~otros.Laacciónmoralesunacuestión,o
deactos,sinodeactitudes,(otronombreparalasclásicasvirtudes)definidascomo
hábitosquetraducenlaopciónfundamentalenmodosdevidapermanentes.
El campodelo éticoesdelimitadoy distinguidodelo social,delasleyesy dela
religión.
Lo éticonodebefundamentarseenlascreencias,comolo hacelareligión,nienlas
leyes,quenoagotanlosprincipioséticosdelaspersonas.Hayprincipios,precisamente
losprincipioséticosquepertenecenatodosloshombresysecaracterizan,por tanto,
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porsurazonabilidadycomunicabilidad.
Centradasíenel ejerciciopersonaldela prudencia,los aspectospolíticosy
sociológicosqueestáninvolucradosenlatemíaséticasoenlaprácticamoralserevisten
deestaparticularmanerapersonalista.
Así,lasrepresentacionesd lopolíticosonfiguradasenlaoposiciónentrelibertad,
queseatribuyea lasvisionespolíticasdederecha,y justicia,queseadjudicana la
izquierda.En sulugar,seproponelajusticialiberadora,quetiene,segúnlaautora,
másdejus¡:iciaquedelibertad,puesparaserlibre,primerohayqueser.Deestevalor
sedesprendelaobligacióndelaparticipaciónyelcompromisosolidario.
Lo social,porsuparte,eslafuentedelascostumbres,lascualesnopuedenser
fundamentodela moralpueséstasebasa,precisamente,enla autonomíamoral
frentealo externo.El conocimientodelo social,asuvez,noescompatibleconel
conocimientomoralpuesaquélsebasaenloshechosyésteenvalores.Es porello
queentrelo socialy lo individualhayquepreferirlopersonal,yentrelo masivoylo
aislado,hadepreferirsealgrupo,lugarenqueseejerceldiálogo,lasolidaridadyla
tolerancia.
En resumen,la reflexiónmoralquenos proponela autoraesuna invitacióna
hacerusodeldiscernimientoparaencontrar,enlassituacionesdilemáticasodeconficto,
el justotérminomediosuperador.La obrano proponepuesteoríaso dogmas,sino
quesemueveal niveldelconsejo,invitandoal ejerciciode la moralprudencial.De
lectura amable,con consideracionesacertadassobre las situacionesactuales,
acompañadadeunabibliografíacomentada,esunlibro enelcuallosprofesionalesa
quienessedestinapuedenencontrarconfortaciónyconsejoeconfortamiento.
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